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ERRATA 
ONDE SE LÊ: L E I A - S E : 
p. 34 
Deste modo, a média observada F= é ob- Deste modo, a média observada f = — é 
tida por: obtida por: v 
p. 34 
a (VII) â = (Vil) 
1 1 , V 1 1 
- 1 
p. 35 
1,5 ( +Pi-1) l,5(b + p r l ) 
d = d = 
p. 42, nota* 
...índice R = (25-W)/l,5, tal que ... índice R = (25-W)/l ,5, tal que 
(KR>10;... 0<R<10;... 
p.45 
Os parâmetros nx e o 2 (populacionais) po- Os parâmetros ^, e o2 (populacionais) po-
dem ser estimados por \xx e s2 (amostrais), dem ser estimados por£ , e s2 (amostrais). 
p. 47 
que é igual a que é igual a 
J_ J_ 
X — . . « X — 
i JL . J_ - 1 1 . i . • 1 
et í Mi Q i Mi 
p. 39 
T A B E L A 3: Considerar a abaixo: 
V a l o r e s o b s e r v a d o s e c a l c u l a d o s p a r a os n o m e s c o m u n s do Corpus Tibullianum 
( L i v r o I I I ) 
Dados: N = = 4282 , V = 1360, V , = 709, V 2 = 249, V 3 = 137 
Valores calculados Valores calculados Valores calculados 
Freqüências Valores observados Est imadores de lrwin Est imadores de H e r d a n Es t imadores de R a t k o -
i v i E ( V ; ) 
wsky h(V.) 
1 709 709,00 709,00 709,00 
2 249 261,36 247,85 259,62 
3 137 127,19 120,88 126,38 
4 76 72,18 69,81 71,89 
5 45 45,21 44,71 45,17 
6 24 30,34 30,72 30,41 
7 23 21,43 22,21 21,55 
8 19 15,74 16,69 15,88 
9 19 11,93 12,93 12,07 
10 8 9,28 10,27 9,41 
11 3 7,37 8,32 7,50 
12 6 5,96 6,86 6,08 
» 1 3 42 43,01 59,75 45,04 
ã 1,60344 1,29620 1,55805 
X 3,34974 2,70789 3,25491 
X 2 10 g.l 10,64 16,66 12,28 
d i s tr ibu ição 0,61376 0,91777 0,73325 
probabilidade 38,62 8,22 26,68 
resultado n ã o rej . H 0 n ã o rej . H Q n ã o r e j . H 0 
